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インターンシップに向けたキャリア教育科目の
取り組みについての一考察














































る。この授業は、3 回生夏休みに 5 日間以上の就業体験に参加することが義務付けられており、
その事前学習として必要なマナーや言葉遣い等の基本学習、企業研究等と共に仕事の理解をす
ることを目的とした。また、インターンシップ参加前に育成する必要のある表現力・判断力の
向上にも力を入れて授業計画を立て、2 回生冬学期半期 15 回の授業を実施した。
1 年次 2 年次 3 年次夏学期 夏季休暇中 3 年次冬学期 4 年次


































本学部 2 専攻（公共経営専攻、企業経営専攻）を専攻ごとに分けて実施した。さらに、1 クラ
スの人数が多すぎると授業での指導が行き届かず事前学習としての役割が薄れるため、企業経
営専攻の学生 120 名を 2 クラスに分けて授業を実施した。公共経営専攻は 1 クラス、と企業経










































の前で 1 分間スピーチを実施することも課題とした。この 1 分間スピーチを何とか避けて通り





























































































































































































異なっている。問 1 に関しては、同じ質問内容としており、問 2 ～ 4 は公共経営専攻への質問




















































































































































































事前学習のスタートとなる科目である。この授業は 2 回生冬学期に開講され、15 回の授業のな
かで、インターンシップについての基本的な情報提供を行うとともに、基本的なマナーや知識
の習得に向けての授業内容とした。
　今後インターンシップが正規の教育課程として推進される中、事前学習も重要な役割として
推進される。2018 年度に新たに創設された届出制度では、教育的効果の高いインターンシップ
を実施していることを社会に向けて広く発信・アピールをすることが必要である。全国の大学
等で取り組んでいるインターンシップの実際の取り組み内容について届出をおこない「学修の
進化や学習意欲の喚起、職業意識の醸成」としての明確な教育活動としての役割をインターン
シップに求めている。
　キャリア演習Ⅲで実施した授業での取り組み内容は、アンケート調査結果からも学生への学
習意欲の向上に役立ち、明確なキャリア教育の一環としての位置づけで、スタートすることが
できた。
　今後は、企業のインターンシップの実施状況を確認しつつ、インターンシップの事前学習と
してのキャリア演習Ⅲの授業内容を進化させていくと共に、事前学習についての方向性につい
て学生の動向を調査し、次稿で引き続き論じることとする。
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